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Eucalyptus benthamii é uma das espécies plantadas na região Sul do Brasil pela resistência às geadas. Uma das 
doenças de campo é a mancha foliar causada por Cylindrocladium candelabrum. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a incidência e a severidade da doença em plantios com E. benthamii, em Rio Negrinho/SC. O 
levantamento foi realizado em cinco plantios (quatro, oito, 18 e 30 meses de idade). Os plantios com 30 meses 
foram formados com duas diferentes origens de sementes (comercial brasileira e australiana). Na incidência, 
quantificou-se o número de plantas doentes. A severidade foi avaliada com uma escala diagramática que variou 
de 0 (sem mancha) a 4 (75 % de desfolha). A incidência da mancha foliar foi de até 100 % das árvores, 
dependendo da idade do plantio, enquanto que a severidade média variou de 1,2 a 2,8, com menor severidade nas 
árvores de quatro e oito meses. O plantio formado com semente australiana teve maior incidência e severidade 
médias, quando comparadas ao material brasileiro, indicando que a falta de adaptabilidade do material pode ter 
favorecido esta maior suscetibilidade. 
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